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IvíINISTERIO DE LA G'UERRA
t
PARTE OFICIAL
&t¡s¿"¿f'" _Ol j _ .•
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
LEY
RE,á.LES DECRETOS
YO LA REINA REGENTE
Elllfinistro de la Gobernaclón,




El MinJstro d(l la (iuerra,
J O~J~ L6I'B7. DOllrt~U.lUBZ
:mn nombre c1D Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan-
eo XIIIl y corno Reina Regente del Reino,
Vongo on admitir la dimisión que ha presentado 01
teniente general Don Julio Seriiiá y Raymundo, del
carga de Subsecrota,rio del Ministerio de la Guerra; qua.
dando muy satisfecha del colo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á. veintitrés de marzo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.









! En nombro c1~l\o1i Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon~
I so XIII, y como Reina Regente del Reino,
1 . Vengo on disponer que el general de brigada Don
1
Francisco Serra y Rivero, cese en el cargo de Vocal
de lasegunda Sección de la Junta Consultiva de Guerra.
DON ATJFONSO XIII, por 1ft gracia do Dio3 y la
Constitución R0Y do Espsñn, yen su nombre y durante
su menor edad In. Reina Regente del Roino;
A todos los que In, presente vieren y entendieron, m1-
bed: que las Caries han decretado y Nos sancionado lo si-
guiente:
Artículo l. o So declara aplicable al ensanche de la
ciudad de Cartagena la ley de 17 de julio de 1892.
Art. 2. 0 Formarán también parte de la Comisión que
se constituya, con arreglo al arto 7. o de dicha ley, además
de los individuos que en 01 mismo se expresa, un diputa-
do provincial, el director de Sanidad del puerto, el del
Hospital militar, el comandante do Ingenieros de la plaza
y el ingeniero director de las obras del puerto.
Art. H. o Constituirán los recursos de esta Comisión:
Primero. Los qua establece la ley de 17 de julio
de 1892.
Sogundo. Los enumerados en el real decreto de 31 ele
diciembre de 18!)1l'eiormanelo la actual Junta ele sanea-
miento.
'I'ercero. Las subvenciones de la Diputación provín-
eial ele Murcia y el Ayuntamiento de Cartagona, en la
cuantía, por lo menos, que fijó el real decreto do 12 ele
agosto de 1889, autorizando á la Junta de saneamiento
do la ciudad do Oartagena para contratar un empréstito.
Cuanto. LD, subvención que el Ministerio de la Gobor-
nación tiene concedida para contribuir al saneamiento de
dicha ciudad, con los aumentos que por este centro se
propongan oportunamente. '
'Art. 4. o Solam.ento podrán aplicarse á las obras ele
saneamiento de Cnrtagena las cantidades que se recauden
por los tres últimos conceptos quo se expresan en 01 ltrtí-
culo anterior.
Art. 5. o 'I'odos los proyectos do obras quo formule
esh Comisión, por lo que afecten á la defensa de la plaza,
habrán de someterse al examen ele la Junta, Consultíva
de Guerra, sin cuya coníonnidad no serán aprobados,
Art. 6. 0 Hasta que no esté formulado y haya sido
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y pase ó. la Sección do reserva del Estado Mayor General
del Ejército, por estar comprendido en 01 artículo cuarto.
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta
y tres, confiriéndole el empleo de General de división de
dicha Sección de reserva, con arreglo al ar tículo adicional "
segundo de la loy de ocho de mayo de mil ochocientos
noventa, y quedando satisfecha del colo, inteligencia y
lealtad con que ha desempeñado el citado cometido .
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El )Iinistro dll la Guerra ,
JOSÉ LÓPEZ DOMíN'GUEZ
En nombre de Mi A ngusto Hijo el Rey Don Alfon -
so XIII, y como Reina Regente del Reiuo,
. Vengo en nombrar Vocal de la segunda Sección de la
Junta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don
Francisco Cabello y Bchenlque.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil ochocien-
tos noventa y cinco .
MARÍA CRISTINA
El )Iinistro de la Guerra,




Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido abien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta extraordinaria de ascen -
sos , al jefe y capitanes de la escala activa del arma de Ca-
ballería expresados en la siguiente relación, que hallándose
declarados aptos para el ascenso han cumplido 18 años de
antigüedad en sus actuales empleos, y están, 'por lo tanto,
comprendidos en el arto 2.o de la ley de 11 ele julio "Último
(C. L. núm. 214); debiendo disfrutar en el que se l GS con-
fiere, la efectividad que en dicha relación se les consigna.
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos
años . Madriel 23 de marzo de 1895. .
. LÓPEZ D OJ\1ÍNGtl Ez
Señor Ordenador de pagos de Guerrra.
Señor es General y Comandantes en Jefe del primero, cuarto
y sexto Cuerpos de ejército.
R elación litre se cita
I IEmPlco que se El!'E CTIVTDADGrados Emplc08 Situación actual "o:;,mRES les confi erc




¡Ayudante de campo del gene.¡
l.o \marzo ...... 1.895Comandante. ral de brigada D. cayetano\D. Lu ís Andriani Rosique •• .. .•••. 1';-. coronel••.
/ Melguízo (l ," Región ) ... .• • I 4 ~ idem ... .. . ..» Capitán..•• 'IReg. Lanceros de España . . • • • \ » Antonio Setas Gnrcía• .•. • . • " . .Comandsnte. 1895
Comandante. Otro • • ..... . Idem id de Borbón . ... .. •... » m as Tofé Led esma . •. •. ...• . . . IIdem • . • . • •. 23iidem ... . . . . . 1895
Madrid 23 de marzo de 1895. L ó pJl;Z DOMíNOUEZ
Excmo. Sr .: 1m Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi-
que en el DIARIO OFICIAr, la siguiente relación, qu e eom-
prende cuatro capitanes de la escala activa del arma de
Caballería que se eueuentran sirviendo en los dis tritos ele
Ultramar , los cuales han cumplido 18 años de antigüedad
en sus actuales empleos y se hallan comprendidos en el
articulo 12 de la ley de 11 de julio último (C. L. núm. 214) .
De renl orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
dem ás t\f,)(:tos. Dios guarde ti V. E . muchos años . Madrid
23 de ma 1':10 de 18\)5.
LÓPEZ D OMÍN GUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas.
B elad ón que se cita
f -Efecti vídad
(1 ue han (le disfr ut'l\r
D l s tr tto Autigüed ad en elen su actual emp le o emp lco su perior
l!ra.dos Bmpleoa NOMBRES en qne in media.to
se en cuentran
Día Mes .<11 0 Día ifes .4.110
- -
-
» Capitán•• •. . D. Juan Díaz Fernán,lez .• .. . • •• ..• ... . • , Onba .. . . . . .. . • .. . • . 8 febrcl'o • . 1877 8 febrero .• l 8!)5
)1 Otro••• •.• .. ~ Manuel ~km'ano Puig . • •·•• •. . . . . .•..•. Eíltpínus .. . .. . . . . .. . 1.(1 mnJ'7.o ... . 1877 1. 0 marzo .. . 18\15
Comandante. Otro •••..•. • l\ José Cortés Domí nguez. •• •••. • . , .. .. . I<.1(\ll1. .. . . . . . . . ... . .. .. . 23( dem ., .. 1877 23 ídem ••• • 1811o
:. Otro ........ » Augusto Vítla rcs Gala ..• . •. .. .. ., . t . C111)(\ •.•.••••..•• •• . . 23 ídom .... 1877 23 ídem •••• 1805
Madr id 23 de marzo de 1895.
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7/" SEOCIÓN
Excmo. Sr.: A fin de que puedan ocupar vacantes de
capitán de Infantería en ese distrito, los primeros tenientes
de dicha arma D. José Bartomeu Más, D. Doroteo Aguado
Velasco y D. José Villalibre Martínez, que figuran en la esca-
la ele aspirantes con arreglo tÍ, la real orden de 5 de septiem-
bre ele 1893 (C. L. núm. 309), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se ponga á los interesados en posesión eledicho empleo
ele capitán, con la efectividad de 20 de noviembre de 1892,
de 8 de enero ele 1893 y 12 de mayo de 1894, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 28 de di-
oiembre último cursó V. E. tí, este Ministerio, promovida
por el capitán del regimiento Infantería do Vizcaya núm. 51,
Don Luis Bertrán de Lis y Bspona, en súplica ele que se le
conceda en su actual empleo antigüedad de la fecha en que
la obtuvieron sus compañeros que en la Península la disfru-
taban igual en el ele teniente, ó sea de 10 de octubre de 1888,
fundándose en que no se le ha permitido continuar sus
servicios en Filipinas por espacio de 12 años, á cuya máxi-
ma permanencia so juzgaba con derecho al pasar en su cla-
se á, aquel distrito; considerando que el interesado marchó
á aquellas islas en abril del referido año, con arreglo á las
disposiciones entonces vigentes, y alcanzó el ascenso por
aquella escala en 28 de mayo de 1889; que cumplió en éllas
el plazo de obligatoria residencia y las demás prescripciones
reglamentarias; y, por último, que el retraso que supone en
su carrera es consecuencia lógica de su pase voluntario á
aguel ejército, en el que existía una escala distinta de la ele
la Península, y no es posible aplicarle los efectos del movi-
miento que tuviera ésta, el Rey (<}. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, por carecer ele derecho á '10 que so-
licita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 ele marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ




Excmo. Br.: Debiendo convocarse oposiciones á plazas
ele veterinarios terceros del Cuerpo de Veterinaria Militar,
con arreglo ú lo que previene el art, 5.o elelreglamento orgá-
nico del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 'se
nombre una comisión del mismo cuerpo que estudie, redac-
te y someta a la correspondiente aprobación el programa
indispensable para llevar á efecto los mencionados ejerci-
cios; la cual se compondrá del veterinario mayor, con des-
.....,
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tino, en comisión, en el primer Cuerpo ele ejército, D. Viotor
Seijo y Urquía, como presidente, y de los primeros D. Julián
Rojas Gómez y D. Lópe Carralero y González, que sirven res-
pectivamente en el 14. 0 tercio de la Guardia Civil y en la
Escuela Superior de Guerra, quienes actuarán de locales en
la expresada comisión,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lUadrid 22 de marzo ele 1895.
Josú LÓPEZ DOlllÍNGUEZ'
Señal' General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director general de la Guardia Civil y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO y REENGANCHl~~
3.a 2ElCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 6 del actual, promovida por.el sargento
del regimiento Infantería de Asturias núm. 31, Manuel López
Oastelo, en súplica de que se le conceda la rescisión del
compromiso ele reenganche que se halla sirviendo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, el que de-
berá pasar á la situación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E.' muchos años. Madrid
22 ele marzo de 1895.
Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ




Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen sll nombre 111 TIoi-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo, ha tenido á
bien conceder al capitán de Infantería D. José Fernándea Ca-
ballero, la placa de la referida Orden, con antigüedad ele 80
de septiembre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
12.a SECOIÓN
Excmo. 81'.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con escrito ele 31 de octubre último, promo-
vida por el soldado del regimiento Infantería de Extremadu-
ra núm. 15, Vic'toriano Mañas Heredia, en súplica de (1110 Re
le abonen las pensiones de una cruz del Mérito Militar qne
disfruta, correspondientes it los meses de abril ti, septiembre
del año último, durante los cuales se halló en situación de
licencia ilimitada p~r exceso elefuerzá, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagoS de Guerra, con arreglo á lo que deter-
minan los arts. 1.0 y 42 del vigente reglamento para la re·
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vístn de comisario, y una vez qu e no resulta justificado que
el r ecurrente no veríñ oara su pr esent ación en revista los m e-
ses respectivos,
De real orden lo dígo ú V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 ele marzo de 1895.
L Ól'EZ DO)IL. GUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
'!o.a S¡¡¡OOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso
doílnitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como
escribientes de -s.a clase y con la efectividad de esta fecha, á
los sargentos que se m encionan en la siguiente relación, los
cuales fueron nom bra dos escribientes provisionales, debien-
do ser baja en 10 R cuerpos de su procedencia, según deter-
mina el reglamento del expresado Cuerpo de Oficinas de 26
ele junio de 1889 (C. L . núm. 284).
De real orden lo digo á V. E. para In eonocimieato y
domá s efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de marzo da 1895.
LÓP EZ DmIÍNGm~Z
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores General en J efe del primer Iluerpo de ejército y Ca-
pitanes generales ele las islas de Cuba y Baleares.
Relación Que se cita
D. Jaime :Ma1'tí Duran, sargento del regimiento Infantería
de Cuba núm. 65.
» Ruínel Alvarez Brabander , sargento del regimiento Infan-
tería de Isabel la Cnttílica núm. 75.
» Federico Gutíérroz Chanme, sargento del regimiento In-
fantería regional de Baleares núm. 1.
» Luis Francisco Estauislno, sargento del 4.o regimiento
montado ele Artilleríu..
» Manuel Castaño Llull, sargento del regimiento In íuntcria
regional de Baleares núm . 1. ,
» Luis Gomila Siquier , sargento del ídem id.





Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre de
RU Augusto Hijo el Rey (q. D. g. ), Be ha servido nombrar
ayudan te de campo del general de división D. Francisco
LODO, comandante jreneml de la segunda división de ese
Cuerpo de ejército, nl comandante de Artillería, en situación
do reemplazo, D. Enriquo Oohoay Galiano. .
De real orden lo digo ú V. ]J. para su conocimiento y
ílnes consiguientes. Dios guarde ti V. lJJ. muchos años,
Madrid 22 ele marzo ele 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señ or Com~ndante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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2,t~ SECOIÓU
E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, ha ten ído á bien disponer que el te-
niente coronel de la escala activa del arma de Caballería Don
Víctor Garrigó y Sevíla, que acaba de cesar en el cargo de
ayudnnte ele cam po del teniente general D. Eduardo Ber-
I múdez Reina, pase destinado, en concepto de agregado, al
1regimiento Reserva de Madrid núm. 39.
! De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento , y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid 23 de marzo de 1895.
I llPEZ D olilliGUEZ
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señor General en Jere del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, 'ha tenido á bien disponer que 108
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Caballería
comprendidos en'Ia siguiente r elación, pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se les señalan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGTJEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñoros General y Comandantes en J efe de los Cuerpos da
ejército.
R elaci ón que se cita
Coronel
D. Jo sé García Rizos, de reemplazo en Sevilla, al cuadro
para eventualidades del servicio en la segunda región.
Tenientes coroneles
D. Ricardo Caruncho Orosa del regimiento Reserva.de Va-
lladolid núm. 30, al de' Palencia núm. 38, agregado.
» Pedro Lodos Seijo, agregado al regimiento Reserva de
Valladolid núm. 30, ni mismo cuerpo, de efectivo.
» Luis Andrianí Rosíque, ascendido, de comisión activa en
la primera región , al regimiento Reserv a ele Madrid
núm . 99, agregado.
Comandantes
D. Joaquín de la Vega Llauder, agregado al regimiento Re-
serv a de Lérida núm. 29, al de Lanceros de Barbón.
» Enrique Bautista River ón, del regimiento Cazadores de
'I'revi ño, al ele Reserva de L érida núm. 29, agregado.
» F ederico Gerona Enseñat, agregado al regimiento Reser-
va ele Guadalajara núm. 31, al de Cazadores de Tre·
vi ño.
» Leopoldo Mar tüiez del Rincón y Cirés, agregado al regí- .
miento Reserva ele Guadulajara núm. 31, al de Alcá;
zar núm. 3G, en el mi smo concepto.
» Antonio Setas Garoín, ascendido, del regimiento Lanceros
de IDr,paña, al de Reserva de Burgos núm. 35, agre-
gado. .
l> mas 'I'ofó Ledesma, ascendido, del regimiento Lanceros
de Borbón, al de HeS01'va do Murcia núm. 37, agre-
gado.
Capitanes
D. José Bravo Villasante , ascendido , del primer Depósito de
Sementales, al regimiento Húsares de Pavía: .
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D. Gabriel Fernández Rodríguez, ele reemplazo en la prime-
ra región, al regimiento Lanceros de Borb ón.
» Manuel Guti érrez Gar doqui, del regimiento Húsares de
la Princesa, al de Lanceros de España.
Primeros tenientes
D. Nicolás Albornoz Portocarroro, ascendido, del regimien-
to Cazadores de Villarrobledo, al primer Depósito (19
Sementales .
» Rómulo Zamora Androu, ascendido , del regimiento Ca-
zadores de Castillejos , al mismo cuerpo.
» Enrique Trechuelo Agui rr e, ascendido, del regim iento
Cazadores de Alfon so XII, al de Lanceros do Sngull to .
» Juan Romero Brügues, del regimiento Lanceros -de Sa-
gunto, al segundo Depósito de Sementales.
» Manuel Larrumbe Pascual, ascendido, del regimiento Ca-
zadores ele f¡Iaria Cristina, al de Lanceros de la Reina .
» Joaquín Crespi de Valldaura y Fortuny, ascendido, del
r egimiento Húsares de la Princesa, al mismo cuerpo.
» Eduardo Vico Por.tillo, del regimiento Húsares de la Prin-
cesa, al de Dragones de Montesa, continuando en la
Escuela Superior de Guerra.
» Jos é León Rondón, del regimiento Cazadores de Yitoria,
á la Remonta de Extremadura.
» Boniíacio Ledesma Berra, de la Remonta de Extremadu-
ra, al regimiento Lanceros de la Reina.
II Luis Roble s de Miguel, del regimiento Lanceros de l:;t
Reina, al de España, contiuuundo en la Escu<:¿la Su-
perior de Guerra.
Segundos tenientes
D. José Sánchez Ocaña y Beltrán, del regimiento Cazadores
de Castillejos, al de Sesma. .
» Baldomero López Marroquí, del regimiento Lanceros del
Príncipe, al de Cazadores de Treviño .
» Enrique Castro Matos, del r egimiento Lanceros de Far -
nesío, al de Cazadores de Galicia ,
Madrid 23 de m arzo de 1895.
LÓPEZ DOll-IÍNGUEZ
Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , h a tenido ti bien disponer que los ca-
pitanes y subalternos de la escala de reserva del arma de Ca-
ballería comprendidos 'en la siguiente relación, pasen desti-
nados á los cuerpos que en la misma se les señalan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oorrespondíentes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señor es General y Comandantes en J efe del primero, segun-
do, cuarto y quinto Cuerpos de ejército.
. "
B elad ón qneee cita
Capitanes
D, Francisco Revuelta Martín, del regimiento Reserva de
Cádiz núm . sa, nl <10 L éridn núm. 29. .
» Mariano P órez Alcance, del regimiento Reserva de Alcá-
zar núm. 36, al de lHaüritlnúm. 38.
Prh"ner t eniente
D. E ulogl o P omández Culadat , del regimiento Reserva ele
Alcúzar núm. 36, al de Guadnlujara núm. 31.
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Segundos tenientes
D. F elipe 1\Iarifio 1\lo)'a, del regimiento Reserva de Alctízar
número 36, al de Guadalajara núm. 31.
» Leopoldo Carnerero Pastor, del regimiento Reserva de
Madrid núm 39, al de Badajos núm. 34.
Madrid 23 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO~1ÍNGUJ';Z
4,11. SECOIÓ1'l'
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar tÍ, la Coman-
dancia 'general de Ceuta, y en comisión al primer Cuerpo de
ejéreit9, al teni.eate audito r de 2. a clase D. Valeriano Vilk-
nueva y Te1'1'., mgresado en activo por real orden ele 8 del
corriente mes (D, O, núm. 56), y al segundo Cuerpo de ejér-
cito al teniente auditor de 3.:.\ D. Ramón Ronoales y Erase:!,
ingresado en el cuerpo en virtud de la precitada real orden.
De real orden lo digo' á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos a ños. l\b-
drid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ Dm.IÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, segun-
do, quinto y séptimo Cuerpos de ejército y. Comandante
general de Ceuta.
~
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les terceros de Administración Militar comprendidos en 1<t
siguiente relación, que principia con D. Marcial Rubinos Ari-
zabaló y termiua con D. Alberto Campos Porrata, pasen tí ser-
vir los destinos que se les señalan en la expresada relación .
De real orden lo digo á ' V. E . para su conocimiento y.
d em ás efectos . Dios guarde á Y. E . muchos años. lUa-
dr íd 22 de marzo de 1895.
LóP}<JZ D o:r.1ÍNQu J,;z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
R elaciój¡ que se cita
D. Marcial Rubines Arizabaló, ascen dido, al sép timo Cuerpo
de ejército.
» Dionisia Dí az Gómez, ascendido, al tercer ídem íd.
» Antonio Moragr íega Carbajal, ascendido, al cuarto ídem íd .
» Alfredo Abelaira Alemán, ascendido, al s éptimo ídem íd.
» Amello' Gómez Cotta, ascendido, al segundo ídem íd .
» Florencia L ázaro Salas, ascendido, al séptimo ídem íd.
» 'I'eodoro P érez Pintado, ascendido, al sexto ídem íd.
» Francisco Farinó s Gispert, ascendido, al segundo ídem íd .
» Luis Rodríguez Contreras, 'ascendido, al ídem íd.
» Antonio Gar cia Corral, ascendido, al sexto ídem íd.
» José León Arroyo, ascendido, al ídem íd.
» Ricardo Medr ana nobles, ascendido, al quinto ídem íd.
» Alberto Campos Porreta, del tercero, al primero ídem íd.




'" S E"ll Vl'sta de la comunicación núm. 1- :8,14,.t1xcmo. r, :
quoV. E . dirigió á este Ministerio en 16 de enero último,
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participando haber dispuesto el regreso á la Península del
oficial 1.0 do Administración Militar D. Segundo J.lilal'tín Lu-
nas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en atención á que el interesado se halla comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (O. L. núm 22G); dispo-
nicndo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando tí su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo Ú, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Se110r Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el cabo
de ese instituto, del distrito de Cuba, Ramón Soler Fúster, en
súplica de que quede sin efecto el derecho que tiene conce-
dido de pasar al de Puerto TUco, por real orden de 2 de julio
último (D. O. núm. 143), el Rey (q. D. g.), yen su no~re
IR, Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en su citado escrito, ha tenido á bien acceder tí la
petición del interesado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorcs Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto Bico,
Excmo. Sr.: A fin de proveer cuatro vacantes de capi-
tán y tres de primer teniente ele Infantería que existen en
ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- '
gente del Reino, ha tenidó á bien destinar, en los turnos de
antigüedad y elección, á los de estas clases comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. José Bartomeu
Más y termina con D. Enrique Masdeu Juliá., otorgándoles las
ventajas que se les señalan en la misma; siendo bajas en la
Península y altas en los términos reglamentarios en esa isla,
para donde embarcarán inmediatamente.
De real orden lo.digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las íslas Filipinas y Puerto
Rico, General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n qtte se cUa
.
otases Destino ó situación actual NOMBRES Empleo Turno á que corresponde su provisiónque van á servir y ventaj as qua so les señalan
Capitán..... Distrito de Cuba..•••••••.•.•.•••• D. José Bartomen Más .••.•..•• ,Capitán ..... 1.6 antigüedad..
Otro ..•.•.•• Idem' de Filipinas • ..... a •••••••••• >l DOl'oteo, Aguad? Vel~sco.•.•• IIdem ........ 2.0 ídem •.•••.•
Otro ..•..••• Regímíento Reserva núm. 98 •.•.•. ) Pedro Concepción Hidalgo ..• lIdero ••.•.•. Elección .•••... Las del arto 1'Sdel
Otro .•.•..• , Distrito de Puerto Rico .••..•••••.• » José Villalibre Martínez ..... IIdem ....... 1.o antigüedad .. reg l a m en to de
l.er Teniente Reemplazo 1. 9 región..••.....•..• » ArmaIl;do :Mall;tilla de los Ríos 11.er Teniente pases.
Otro .•••...• Batallón Cazadores núm. 18 ...•.•• ) Antomo Rodríguez López .•.• )dem •.•.••.
Otro .••••.•• Idem íd. núm. 7...•.•••••.•.••••• II Enrique Masdeu Juliá •.•.... [Idem •.••...
I
Madrid 22 de marzo de 1895. . LÓPEZ DOMíNGUEZ
Bx:cmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer que la real
orden de 12 del actual (D. O. núm. 59), por la que, entre
otros, se destina a ese distrito tÍ. Íos primeros tenientes Don
Agustín García Rech, D. Francisco Juan Pérea, D. José Suárez
Barreíro y segundo teniente D. Ricardo Sesma Fernándea,
pertenecientes á la escala activa del arma ele Infantería, que-
do sin efecto por lo que á dichos oficiales se refiero, una vez
que por otru soberana disposición de 18 del propio mes
(D. O. núm. üil), son destinados á formal' parte do los bata-
Ilones peninsulares que en la misma se relacionan.
De reltl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
ütlJl1és efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años'. Madrid
22 de marzo do 18\)5.
LÓPEZ DOll-liNGUl;;Z
Beñor Oapitán general de la iala de Cuba.
Señores General y Comandantes on Jefe del primero, segundo,
s-exto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
Gene~al de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Conforme a10 dispuesto en la ley de G de
agosto de 1886 (O. L. núm. 324), 01 Rey (q. D. g.), yen su-
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien.destí-
nar ú ese distrito a los oficiales de la escala de reserva del
arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Vicente Comes Femández y termina con
D. Rafael Muñoz Rubio; siendo baja en sus actuales destinos
y alta en aquellos que les confiera V. EJ., percibiendo sus
sueldos co:+cargo al presupuesto de esa isla, en donde per-
manecerán ínterin duren las actuales circunstancias, objeto •
do esta medida extraordinaria,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Mn-
dricl 22 ele marzo de 18\)5.
LÓPEZ DOMfN(~u]i:z
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo,
cuarto, sexto y séptimo Cuervos de ejército, Inspector de la
. Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra,
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Relación quese cita
-
€lases Destinoó situación actual NOJ\IBRES Empleosque van á servir
Primer teniente..••.•• Zona de Barcelona núm. 59 •....•.....•..... D. Vicente Comes Fernández••••••••• Primer teniente.
Otro.••••.•••••.••••• Regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93.. ) Julián Soto Pérez................. Idem ,
Segundo teniente ••••• Zona de Madrid núm. 58 .....•...........••• , Pío Azcona Peña...•.•..•..•.•.•• -. Segundo teniente.
Otro.•••.•••.••....•• Regimiento Infantería de Reserva núm. 73..•• » Hafael MU:lí,OZRubio .•••.••••••. '.IIdem. .
Madrid 22 de marzo de 1895. LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de oficial'
primero y cinco de oficial segundo del Cuerpo Auxilia!.' de
Oficinas Militares que existen en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen 811 nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar, en los turnos de antigüedad y elec-
ción, á los de estas clases comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Ildefonso Salazar Sardina y ter-
mina con D. Francisco Ezquerro Solano, otorgándoles las
ventajas que se les señalan en la misma; siendo bajas en la
Península y altas en los términos reglamentarios en esa
isla, para donde embarcarán inmediatamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
LÓl'EZ DOl\1ÍNGUEZ
Señor Capitán general de laísla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las islas de Puerto Rico y Ba-
leares, Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto
y séptimo Cuerpes de ejército, Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.>
Relagiór¡. qua se eita
I Empleos Turno á que corresponde su provísíóuClases Destino Ó eítuaeíón actual N01>IBRES que y ventajas que se lea señalan .van lÍ servir
Oficiall.° ••• Gobierno militar de Palma Mallorca D. Ildefonso Salazar Sardina .••• Oficial 1.0.,. 1.0 antigüedad.
Otro .•.••.•• Excedente con todo el sueldo en
Puerto Rico .••.•••.•••.••.•.••• » Julián Moreno Molillo.•...• ,. Idem ••••••. 2. 0 íd.~m •••••. Las del arto 13 del
Oficial 2.o••• Subinspección del 3. el' Cuerpo .•••• » Luis Vídaña :\1iguélez ••••••• Oficial 2." ••• EI;ccl.n.~..... vigente regla-
Otro ••••.••• Idem del 2." íd .••.••••.••••....•. » Antonio de Dios Garcio. ..•... ,Idem •..••• , 1'0 antígüedad , mento de pases.
Otro ...•••.• Gobierno militar de San Sebastián , )) Clemente Ramos del Valle•••. Idem ••••••• 2. ídem.•••••.
Otro ••..•••• Subinspección del 2.° Cuerpo•••.•. » Antonio Hidalgo Aguirre •.•• \Idem •.••..• Elección .•.•..
Otro .•.•.•.• Gobierno militar de Málaga.••••••• i) Francisco Ezquerro Solauo .•. Idem •••.•.• 1. 0 antigüedad.
I
Madrid 22 de marzo de 1895. LóPEZ DOM1NGlJEZ
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Madrid 22 de marzo de "1895.
n,a SECCIÓN
N01IBREG
Relación que 813 cita
Procedencia
Quinto Cuerpo ..•••...••.••••. D. Ftorencío Benedicto Serrano ,
Segundo ídem................. »Miguel Gallego Ramos.
Cuarto ídem..... .••... .•..••. »José Rom Rovlra.
Quinto ídem • • • . . • .. . • • . . . . . •. » Eulogio Martínes Guardiola.
Expectación de destino en Avíla, »Manuel Oñate Remares.
Excmo. Sr.: A fin de proveer cinco vacantes de oficial
segundo del Cuerpo de Administración Militar que existen
en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien destinar, con objeto de
que las ocupen, á los oficiales terceros comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Florencío Benedicto
Serrano y termina con D. Manuel Oñate Remares, por haber-
les correspondido el pase á esa isla en el sorteo verificado al
efecto, ya quienes se les concede el empleo de oficial se-
gundo con arreglo a los artículos 14 y 15 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo ele 1891-(C. L. núm. 121.);
siendo bajas en la Península y altas en esa antilla en los tér-
minos reglamentarios, para donde embarcarán inmediata-
mente.
De realowen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGtlEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, quinto, sexto y séptimo Ouerpoade ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador elepa-
gos de G;uerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y
oficiales de Arti:\J,ería comprendidos en la siguiente relación
que comienza con D. José Ruiz Soldado y Gómez de Molina
y termina con D. Eduardo Chao y Badano, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
L ÓPEZ D ollJÍNGUEZ
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Comandantes en Jefe del cuarto, sexto y séptímo
Cuerpos de ejército, Capi tán general de las islas Canarias,
Comandante genera l de Ceuta y Ordenador ele pagos ele
Guerra.
R elación que se cita
Teni ente coronel
D. José Ruíz Soldado y Gómez de Malina: de la Junt a Con-
sultiva de Guerra, ú la fabrica de 'I'rubia,
Ca p itanes
D. Fulgencio Huarte y Checa, ascendido, del terc er regi-
miento Montado, al noveno batallón de Plaza.
» Manuel Eohanove y Arcoeha, del tercer regimiento Mon-
tado, al sexto Depósitode Reserva.
» Gregario Valdivíelso y F ern án dez, del sexto Depósito de
Reserva, al t ercer regimiento Montado.
Pl'imeros tenientes
D. J esús Qtúntana y J unco, del quinto batallón de Plaza, al
tercer regimiento Montado.
JI José Sagardia y Sagardia, del te rcer regimi ento Montado)
al quinto batallón de Plaza .
» Gustavo Guitián y Delgado, del quinto regimiento Mon-
tado, al cuarto batallón de Plaza.
» Gonzalo Gareía Blanesydel cua rto batallón de Plaza, al
quinto regimiento Montado. '
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D. Hermin ío Redondo y Tejero, .del tercer batallón de Pla-
za, al primer batallón de PInza .
» Gregorio Esteban de la Reguera y Baus á, del primer ba-
tallón de Plaza, al tercer regimiento Montado.
» E dnardo Chao y Sedano, del quinto batallón de Plaza, al
cuarto regimiento Montado.
IIInc1l'id 22 de marzo de 1895.
LÓP EZ D O:i\IÍNGUEZ
INDEl\INIZÁmoNES
111.a. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas en el mes de febrero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Luis ~rósper Ramos y concluye con
Don Antonio de Llano Ponte, declarándolas indemnízables
con loa beneficios que señalan los ar tículos del reglamento
que en la misma se expresan ,
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes . Dios guar de tÍ. V. E. muchos años, '
Madrid 22 d~ marzo de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Arti culas
del r eglamento Punt os
Armas ó Cuerpos Cla.ses NOllfBRES Q real orden donde se desempeíió Comisión COnferida.
on q u o e stán la comisió n
comprendidos
Cazadores de Alba de
1'orn1es ••••.••••.. l.er Teniente D. Luis Prósper Ramos.•••. • 24 Huesca ••••.•. .•.. Recepción de caudales.
Parque de .Artillería
Fuerte Rapitán . . . • Reconocimiento delmaterial parade Jaca •• •..• , •.•. M.o de tall er. » J osé Martínez Cotelo •.•.• 11
. su limpieza y conservae í ón .
Reg. Inf,a Rva. Teruel Capitán ....• » Juan Cabello Argu ch . . ... 146 del rO¡;l amcnto¡Alcañiz . • . . . • ... . . Conducción de cauda les .ldem id. de Calatayud Otro.. .. . ... » Antoni o de Llano Ponte • • de Zonas mililaies Cala tayud . . " •.. .
I I 1
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LÓPEZ DOlldNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejtil:cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandan te general de Ceuta.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Rei- Excmo. Sr . : El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei-
.na -Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio- na Regent e del Reino, se h a servido aprobar las comisiones
nes que en el mes de enero úl timo fuero n desempeñadas de que V. E. di ócuenta á este Ministerio en 4 del corriente ,
por el- segundo teniente del regimiento Infantería de Afrícn conferidas en el mes de febrero próximo pasado al personal
número ~, D. Cipriano Z,alote, músico mayor D. Ramón de la comp rendido en la relación que á continuación se inserta ,
Aurora"Bodríguez y 22 músicos de dicho cuerpo, que mar- que comienza con D. Fahíán Gener Creus y concluye con
eharon á Algecíras con objeto de tributar honores al gober- . Don Bernah é Rubira :Mateu, declarándolas índemnizables con
nad or militar de Gibraltar en su visita oficial, concediendo Ilos beneficios qu e señalan los artículos del reglamento qu e
al oficial y músico mayor citados los beneficios que marca en la mis ma se expresan .
el ar t o24 del reglamonto do indemnizaciones vigen te, aSí ', D o real orden lo digo á V. E. pttra su conocimiento y
como los que señala el 22 del mismo :i las olases de tropa. , fines consiguientes. Dios guarde :i V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I Madrid 22 do marzo do 1895.
tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, !
Madrid 22 de marzo de 1895. ¡
!
ISeñor Ordenador .de pagos de Guerra ;




















Figueras ••..••••••••. ,A recon.ocer un calabozo é inspeooi0~ar obras.






Relación que se cita
NOMB~Cla!eI
1 I I I ) (i, ,
Ar~as 6 CUerpos
» Tomás l[erranz Haro .••••.••••• \ ¡Idam•••••••• : •••••.•
» Mamerto Calahorra Muñoz •••••• 146 del de lonas lIilllarn Idem •••••••••• , •••••
» Esteban 'I'resánchez Cam!..,.... Idem•••••.••••••.•.• ,Cobrar libramientos.
71 Pedro Buítrago Soler ••••.. ,. .•• Idem..•••..••.•..•..
1 Ernesto Alvarez Mesa •• ,.. Idem .
" Antonio Ougota Castro, . • • • .. .. 24 Gerona .
" Mariano Ruiz Revilla...•.• , .••• , 24 Idem .
) Manuel Mateas Oamañes, • . . • . • • 24 OIot, Seo de Urgel y Fí·,
. , gneras ¡COnducir. fondos « ,
Cuerpo de E: M. d?~ Ejército•• 'ICap~tán ..: 1 J Juan R~mos Port.al..... ] OY11 Tarrllgona y Rubí. Reconocer un campa pára instrucción permanente.
Admínístracíón MIlItar••.• '" • Ofícíal prImero. •.• .J José Bírquerra Torrena ....•• , • . 10 Y11 Cardona •• t •••••••••• A entregar bronces subastados,
f
28 del reglamento apro ,)
". a " bado por real crdeD . . ' • •Idem . , .¡AUXIlIaI de 3. , 1:0> Martín González ,' do 3 de enero de 1i87,COnRng~el1 t lA remesar material de utensílíe,
. -, {e . L. mua. 2).... } . .'
Comandancia de Ingenieros de
Gerona Comandante »Florencio Lím eses de Castro.... 10 Y 11
Idem ~estro de obras.. J José Cordomí Bosch,.. .. • .. .. .. 10 Y 11
Cuerpo Jurídíco Militar T. auilit~ de ••10.... ~ Jesé María ds SentmeJiat Foncu·· . • .
, . ber ta............... ........ 10 Y 11 eker(}na .. ·......· .. ·}A p, C . d .
Idem .• : •.• : ; Aud.itor de brigada. " ll'rllnrnIlC? García Garmendía .. ,. 10 Y 11 Villafra !\delPl\~adé&}' lleSOl~1il U;I onsejo e guerra.
l.er reg. ArtIllerIa do Montafia... CapItán,....... J Rabel Ripoll Oabrera.. . .. . . .• .. 10 Y 11 Madrid ' ¡ : .
Reg, Cab, a de Alcántara • • • . • ,. Teniente .coronol. ; , :o Eduardo Palou Larragoitia...... 10 Y 11 Idem . .••••.••••.• , •• jDefenllorelil ante el C/¡ll'llleJo Supremo de Guerra y Marma.
Reg. Inf.a Reserva deLéríds nú- ' , . ~
mero 107 Otro t j José P éres Dalmau 146 del de ZODas militares . ' .• • . . •• • •
Ide. m ••.•..•••••••••.••••.. '.' Capitán........... » Manu el Molino Expósito.•.•••.• Idem•••••••••. /Lesi V1ellablSalardú y Pr~cb1ar ~~l~genCIaS [udíeísles como Juez, el pnmero, y secreta-Reg. Inf,a de AlmanSl\ núm. 18. Sargento••••••.••• Juan Mena ..•..••...••• , •. , ....... 22 r o ros pue os ••••••• j nos os tímos.
Idem íd. do- San sPintín• . . . •• • Comandante •.••• , D. Ricardo Calvo Stels • . • • • • •• . • • • 10 Y11. . . .
ldem •..•. •.••••••••..••••••• Primer teniente . • • , 71 Vicente LUbina Fernández.••• ' • 10 Y 11 De FIguerM á la'Es cala ldem íd. como Juez y secretario respectivamente.
Cuerpo Jurídico Militar ,. T. ,l\udi~ ~e 2.a• • • J Joa q';ín Bagnier Villa,vechía.... 10 v 11 Manresa. Como fiscal á un Consejo de guerra•.
Reg. Inf.a de Almansa núm. 18. Primer teniente . ,. J Gabriel Toro Domínguez... •• . • • 10 Y11 VillanueV'll de .la Barca Practicar diligencias como secr etario del comandante juez Instruc-








o Zena de reelutamíento de Man-
(l) resa núm, 311 ..•..•.•••.•••• Capitán•••••••••• ·ID. Fabián Ge1J,or Oreus .
_ Idem íd. de Villafranca del Pa- .
~ nadés núm. 45 Otro .
(JI Idem íd. de Mataró Otro .
Q,) . Reg, Rva. del Brueh ~úm. 95••. Otro ••••••••••••.•
Idem íd. de Matar6 numo 60 •• , Otro •••••••••••.••
Idem íd. de Ontoría núm. 102•• Otro •••.•.•.•.••. ,
Reg. !ni,a de San Quintín ••••• Primer teniente., .
Administración Militar. ' • •• ••• Oficial segundo ••••
Beg. Inf~a de Aragón nüm 21 •• Primer teniente •••
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Excmo. Br.: En vista de~ escrito que V. E. qirigió á
este Ministerio con fecha 5 del corriente, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
aprobar las comisiones que en el mes de enero último des-
empeñaron el general de brigada. D. Isidoro Llull y.Mi\láv~la,
en el desempeño de su cargo 'como jefe de Estado Mayor de
ese Cuerpo de ejército, y comandante del regimiento Infan-
tería Reserva de Valladolid D. Saturnino Salvador Hernández,
que pasó á esta corte, como defensor de un acusado ante el
Consejo Supremo de Guerra y Marina; cone édiendo al pri-
mero l.! bOl1.eficiol que señalan Ios arta. 10 y 11 ...1 l'e:1i-
)lunto da indemnizaciones vigente, y al segundo los que
marca el art..146 del de zonas militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines -eonsígu íentes. Dios guarda á. V. E. muchos años.
:Madrid 22 de marzo de 1895.
LépEZ DOMfNGl!/IlZ
~eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.t : En vista "del escrito' que V. E. dirigió á
$IlteMinisterio con fecha 8 de .enero último, en el que con-
sulta resp ecto ala indemnización que corresponde al maes-
tro de obras de la Comandancia de Ingenieros de Córdoba
Don Antonio Soto, por la comisión que en octubre del año
próximo pasado desempeñó en la Rambla revistando 1011
edificios militares, puesto que esta clase no tiene asimila-
ción militar alguna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha "te nido á bien disponer que,
en lo SllCO"slVO, se aplique alos maestros de obras de Ias eo-
mandaneias de Ingenieros, lo preceptuado en la real orden
de 31.de enero de 1890 (C. L. núm. 34), en las comisiones
que éstos desempeñen fuera del punto de I3U residencia, en
harmonía con lo que para los maestros armeros de Artilleria.
prewiene dicha superior disposición.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos ~ñ05.
Madrid 22 de marzo de 1895.
LóPBZ DoMÍÑGUEr.:
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejél·cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Roy (q, D. g.), yen su 'nombre IaReí-
na Regenta del Reino, se ha servido aprobar las, comisiones
de que V. E. dió cuenta it este Ministerio en 5 del eorriente,
conferidas en el mes de febrero próximo pasado al perso-
nal comprendido e~ la relación que á continuación se ínser-
-ta, qu~ comienza con D. Manuel Cañizares Mart41 y concluye
con D. Juan Puertas Hernández, declar ándolas indemnisebles "
con los beneficios que señalan los "articulas · del reglamento
qp.e en la misma se expresan.
De real orden "lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2~ de marzo de 1895.
L!SPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante general de Melilla.




Relatlió'lt que se cita
Articulo~
del Tegla,mento Puntos
Ó real orden donde se desempeñ é
en que están Ia.comísíén
comprendídos
Comieión COllf01'idlt
Reg. rnf.- África n.? 1. l.er Teniente D. Manuel Cañizeres Martín,
Idem íd .•úm. 4 .•••• Otro........ »Mariano Bslbusna Feman-
dez...••..••..•.••..•.
:Batallón Disciplinario Otro........ »Carlos Batlle Calvo.......
Idem Otro •••• ;...• »Natalio Dí~ González .••.
13.0 bén, .AJ:t .1\ plasa.. Otro •••...•• » Francisco Bustamalilta
'.Aguirre.••••..••.. '" .
Admó•. Militar Comisario 1.0. » Mariano Urera ; .
Aux~l!ar de Oficim\s~Ofic~al 2.°. .. »Juan Puertas Hernández..
MIlItares•••••.....}
I "







De Málaga íi Melilht Conducción de caudales.
Málaga •••••.•... , Recepción y conducción de íd em.
{
Asistir como defensor ante el
Madrid .•• '; • . . • • • . Consejo Supremo de Guerra y
~luina .
Málaga Recepción y conducción 'de cau-
I dales,De Málaga á Melilla Conducción de caudales.
IDe Málaga á Iascua-]tro plazas meno·t. . ." : res de ~8ta Co_¡InspllocI9nar los serVICIOS.msndancía ..••.. ,¡Málaga \Recepción y conducción de, cau-••••••.•••• } dales, ,
LÓPEZ Do:arfNGlJEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la, Rei.~ I De real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento y
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones fines consiguientes. Dios guarde a V.' ~. muchos años,
de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 5 del corriente, Madrid 22 de marso de 1895.
conferidas en ellQes de febrero próximo pasado al' perso- LÓ~EZ DOMfNGUEZ
nal comprendido en la. relación que á continuación se ínser- .
ta, que comienza con ,D. Saturnino Salvador Hernández y Señor Oomandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército •
••ncluy. con el maestro armero D. Camilo Garoía Salga_o,,' "Señor Ordenad de a '0 " de Gue a
.:l 1 '~.:l 1 . d . bl 1 b fici ' ~;. 1" 01' .. P g ., 1'1' •ase arªJ!J:Uo as m emmsa es con os ene eros que ser~~ltn " "
1013 articulas del reglamento que en la misma se expresan. ' ,
" ,




















Ooruña , . ..... ~ ••• '••• [Oobro de libramientos. .
Madrid..••••••.••.••• IDefensore8 de acusado. ante el Co:uejo Supremo de Guerra y Mil.'
Idem ~ rína. '.
Ovíedo y León..••••••. ¡ASeSOrar Oonlilejoil de ¡Ullrl'••
Valladolid•.•••• ~.••. ~
Idem•....• ,_ •....• "
Pontevedra •••• ; •.••• Yocala. de Oonslljol de ¡uerra.
Idem · ..
Idem;; •.•••••••••• , .
Santiago....••••••••• [Pasar revista de comisario á la guarJilÍeión•
Medina del Oampo •••• ¡
Idem••••••.••.•••••• ~Asistirá una subasta.
Idem...... ~ •.•••• ····,
Coruña ..••••••.••••. } .
Pontevedrs " •••••••• Oebre de librllmielltoll.
Oviedo ..••••..•.. •·• ,
Coruña y Ferrol .• , .• .-¡OOndUCir cll\ldslelJ.

























:M:adrid ..••• ; •.••••••
~ Francisco Gareíll. Biezma' Id . {Defenaol'es de acusados ant9 el"nlejo Supremo de Guerra y Ma·
l .••••••• em •••••..••••.•.. el ri:;,a.
José Est:eban OhlCote........... Idem ••••••••••••••..•
» Antonio Sánchez Fernández..... Idem...••••.•.••••••
» Lope Conde ~guera.: •••• ;. • . • Oviedo •: ..• o••.• , •.• )Oobro de Iíbramíentos,
» Pedro Poblacíén Oarpll!l.tero..... Valladohd .••••••••••5
» Martín Rodríguez Oobo ••••••••• 146 del de ZOIal mIlitales Astorga ••••••••••.••. l0.onducir caudales.
» Joaquín Fernández Núfiez...... - Betanzos ,
» Hermenegíldo Tuya González... . Ovíedo •••••••••••••• Cobro de libramientos .
» Ramón Pérez Fernández........ Oangas de Onís••••••• Oonducir caudales.
» José Marrondo Dorado. • • • . • • • • Lugo •••••••• ; •••••.. Oobro de libramientos•
J Felipe Martínez Garofia........ Pontevedra ••••. o" o. Vocal da un Oonseio d~ guerra.
» Bsrnabé Fernández García.••••.
l Juan Osuna Pineda•••••.••••••
J. RaménDísa Gómes •••••.••••••
» Adolfo Trápaga ..l¡uado •.... o•.
)1 Felipe GonmálM Gareía ••..•• o"
» Yi¡uel Foy.. RiTera ••••••••••••
» Manuel ~iTera·ATia•••••.•.•.••
1I Adolfo Pardo Useletí , ••••••••••
J Juan García Velasco ••••••.••••
» Arturo Elías Ciurana•••..•.••••
» Santiago Egea Oatalá ..•.•••••••
» Santos Más Guillén ..
.» Antonio González D€f)rit '••
» Francisco Lamaa Pull••.•••• o"
» Juan RodríiullZ Oarré••••••••••
~ Adolfo :Rodríguez del Oastillo •••
» Joaquja Arifio Días •••..•••••••
J Camilo Gareía Salgado .••••..••
OlilJleSÁrmas ó Gnerpes
Madrid 22 de marzo de 1&95.
.. ·m<»1a núm. 28 •••••••••••••• Oapitán, ••.••••.••
Idem •.••.••••••••••••••••••• Otro ••••••••••••••
luem •••••••••••••••••.•••••. Otro.•.••••••••.••
11Wm. de Gijón núm. 42•••••••• Otro ••••.•••••.•••
}Wg,Eva. de Valladolid núm. 92 Otro ••.•••••~ •.•••
Idera de Astorga núm. 86•••••• Otro ••••••••••••••
Idem de la Coruña núm. 88.... Otro .
•Idenr.ds Gijón nám, 99•••••••• Otro .•••••••..••• :
Idem, de Ovíedo núm. -63 Otro .••.••••••••.•
.Idemde Lugo núm. 64•••••••• Otro .••.••••••••••
Idem de PQJ1ltevedra núm. 93... Otro ••••..••.••.••
'.Zona·reclutamiento de Santiago
'número 35.••••••••••••••••• Segundo teniente...
6.° reg, Montado de Artillería •• Oapitán.... ~ .••••.
Bon, Oaz. de la Habana núm. 18 Otro •.••••••••.•••
Cuerpo Jurídico Militar.. : ..... T. auditor de 2.0.•••
Reg,;~z. de Talavera, U.o de
Oaballería Ollpitán .
Jdem ".' '" Otr ·,
Reg. iíD.i.a de Murcia .úm. 37•• Otro .
Idem, Otro .
.Idem Otro .
.AdminiStración Militar. • • • • • •• Oomísarío de La•••
Idem Otro de 2.a .
Id19m , OfiQjal1.o. o '
Idem Otro 2.<> .
Idem.' Otro 1.0 ,
.Idem' '•• Otro 2.0 ; .
Idem.~: , Otro .
p.eg.1.áf,a de L1WSn núm. 54••• Primer teniente..• o
100m ',: ,Maestro armer!)).•.•
~ ; .:~eg.a. Caballería de Talla.. .
CD . ·,tloliW núm. 3••••••••••r •••• lOemandante.•••••• JDo Saturnlllo Salvador Heméndez ••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dio cuenta á. este Ministerio en 6 del corriente,
conferldas en el mes de febrero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se Inserta,
que comienza con D. Julio Terrado Gemila y concluye con
Don Miguel Vidal Coll, declarándolas indemnisables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños.,
Madrid 22 de marzo de' 1895.
LÓPlllZ DO:MfNGOOZ
Señor Capitán general dQ las islas Baleares.





Armu ó cuerpos C1alK!a NO:M::BltEs {¡ rll":¡ Grd8lll. dondll! IIQ d,g811mpefió COJIillalé.ueonfllrida ,
en qU9 están l!l,comw6n.
~mpJe:adido8
Beg. Inf.a Regional'de(l er Tite ' {pract¡car dilígeneíaa de pruebaBalearesnúm. 1 ••• ,' en en r>. Julio Terrado Gomila..... 10 Y 11 Esporlas.......... como detenlior de unes esrabí-
Idem íd. núm. 2 ... " 10tro........
' , ' neros.
• Luís Feliú Arbona .•..•.. 24 MahOn •.......•.. [Oondueir cau_fIoles.
l.er Ayundante de lS!C .tá ) MiguelVidal Co11......•• 10 Y 11 IIncao lPrácti'la de Qiligencias en causaPlaza. •. . •. • . . . . . . api n ••••• .. •• . •. . •. • . •. qué instruye. .
1 ' . " I .
Madrid 22 de marzo de l8lió. LóPEZ DOMíNG:oEZ
INDE1TtS
6. a nOOIÓN
Excmo. Sr.: En 'IllÍsta. de la Instancie promovida por lit
esposa del cabo de la Guardia Ci-vil Benígno Araujo' López,
en súplica de indulto para éste del resto de la corrección de
cuatro meses de arresto y accesorias, que le fué impuesta
en la Oapitania general de Galíeía el 31 de octubre último,
por la falta grave de abuso de autoridad con maltrato á
inferior; teniendo en cuenta que actualmente se halla ya
cumplida dicha corrección, y que según lo determinado en
el arto 199 del Código de Justicia militar, los efectos de las
penas cumplidas no son materia de indulto, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. en 5 del corriente
mes, no ha tenido á bien acceder á la petición de la íntere-
sada,
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
ePBctos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo do 1895.
LóJ'Ilz DOllliNGUEZ
Señor Comandante en Jefe iel séptirnóGlltrpo de ejéroito.




Excmo. Sr.: ED¡ vista de la inst3noia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el capitán de
la Zona de reclutamiento de Gijón núm. 43, D. Fulgenoie
García Inclán, solicitando cuatro meses de licencia para
eva/mar asu:tiol;os propios en la Habana, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R-egente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo dis-
puesto en las instruceionss de io de marzo de 1885 (O. L. nú-
mero 132) y real orden de 5 de febrero d€l1886 (O. L. núme-
ro 46).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demas efeetos. Dios guarde tí V. E. m."a aflós. lIkt.rid
.~ ".marzo i. 1Wi. .
LÓ':PM DojIÍNGUEZ
t3eñor Comandante en Jef~ del séptimo OU:erpo dé e.fé!éito.





Excmo. Sr.: Elevada á la categoría de teniente auditor
de segunda la del de tercera, auxiliar de la Asesoría de este
Ministerio, el ~ey (q. D. g.), Y f!l su nombre la. Reina Re-
gente del Reinoy se ha servido disponer que la plantilla de
la Auditoría de ese Cuerpo de ejército quede modificada,
suprimiéndose un teniente auditor de segunda y aumen-
tándose uno de tercera, la cual modífioaoión deberá tenerse
presente en el primea proyecto de presupuesto que se re-
dacte. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchas años, Madrid 22
do marzo de 1895.
J.JÓPIlZ DOMiNGl!JEZ




Excmo. Sr.: A:ccediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de León núm: 38,
en instancia, que v.n cursó á este Minist'lrio en 18 de ene-
ro próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho
jefe para que, en adicionales á los ejercicios cerrados de
1891-92 y 1892-93, reclame los premios de 15 pesetas men-
suales que, á partir da la primera revista que hayan pasa-
do en su actual empleo, después deeumplidos 10fS tres afios
de servicio activo, han devengado 108 sargentos de aquel re-





Excmo. Sr.: En vista del telegrama que con fecha 17
del actual dirigió V. E. á este Ministerio, dando cuenta del
ataque y toma ele Marahuij; por las tropas de su mando C11
Míndanao, haciendo a].l él especial mención del capitán de
Artillería, teniente del cuerpo en la Península, D. Luis Eytier
Benítes, por ser el primero que coronó y entró al asalto en
la cottaprincipal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución' de 20 del corriente, ha
tenido á bien conceder al expresado oficial el empleo do ca-
-.-
----o«:>--
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 del actual, promovida por el cabo
del regimiento Infantería Reserva de Calatayud núm. 111,
Eduardo Alonso Martínez, en solicitud de que se le permita
renunciar el empleo para poderse presentar cómo substituto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOllIÍ:KQUEZ




Señor Comandante enJefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Josá LÓPJ<JZ DO:MÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. :í
este Ministerio en 9 del corriente mes, promovida por el
cabo que fué del cuarto regimiento de Zapadores Minadores,
afecto al cuarto depósito de Reserva de Ingenieros, Pablo Fe-
rreras Noguera, en súplica de que se le admita la renuncia
de su empleo, con objeto de poder presentarse como substi-
tuto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder tí. los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qU0 V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del actual, promovida por el soldado
'1 del regimiento Infantería de Castilla núm. io, D. f".rrÍ!:mio
Rebollo Ijalba, en súplica de que se le rectifique en la filia-
lción el concepto de su ingreso en el servicio como voluntario,con destino á la banda de tambores, por el de soldado hijo dei oficial, con arreglo á lo prevenido CIlla real orden de 14 de
! enero de.1882, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
1
1 gente del Reino, no ha tenido tí. bien acceder lÍ, la petición
del interesado, una vez que el arto 4. 0 adicional de la by
" de reclutamiento y reemplazo ele 11 de julio de 1885 derogó
la citada real orden de 14 de enero de 1882, según lo pres-
eripto en la de 15 de septiembre de 189"1 (D. O. núm. 202).I D3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
o •
drid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGmJZ
LóPEZ DO:MÍNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, Elías Ca-
tívíela Cornalet, en instancia que V. E. cursó á este Ministe-
rio en 12 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por el expresado batallón, y en. adicional al
ejercicio cerrado de 1893-94, se reclamen los premios corres-
pondientes al primer período de reenganche que el interesa-
do devengó en los meses de mayo y junio de 1894; siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que el importe de la
adicional, luego que se liquide, se incluya sn el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, y como Obligaciones
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1895.
......
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Josá LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.




D. Carlos Cacho de la Rosa.
Manuel Domínguez Pulido.
Manuel Pareja Arana.
Madrid 22 de marzo de 1895.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
del regimiento Infantería de Africa núm. 2, en escrito fecha
15 de enero próximo pasado, que en copia remitió V. E. á
este Ministerio con' el suyo de 17 del mismo mes, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar al expresado regimiento para que, en
adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, reclame el premio
de 15 pesetas, devengado en el mes de junio de 1894 por el
sargento del propio regimiento José Culebras López; siendo,
á la vez, la voluntad de S. M.; que el importe de la adioio-
nul, previa su liquidación, se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, y como Obligaciones que care- ,
cen de crédito legislativo.
D@ real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 18~5.
gimiente comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con Alonso Fariza Barrios y termina con Manuell?ar(~u
Arana. Es asimismo la voluntad de S. M., que el importe de
las adicionales, previa su liquidación, se incluya en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, y como Obliga-
ciones que ca1-ecen de m'édito legislativo..
De real orden lo digo ó, V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aÍlOS.
Madrid 22 de marzo de 1895.
© Ministerio de Defensa
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pitau ele Artillería, en recompensa á su distinguido y vale-
roso comportamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo ele 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe, Capitán general de las islas Filipinas.
s.a. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta de recompensas
formulada por V. E., en su escrito fecha 27 de noviembre
próximo pasado, á favor del comandante del Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército D. ltIanuel GarcÍa Maidonado, por los
servicios extraordinarios que prestó en la plaza de Melilla,
á raíz de las operaciones de guerra verificadas en el campo
de la misma, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien, por resolución
ele 13 del actual, conceder ti dicho jefe la cruz de 2.a clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco.
De real orden lo digo iI V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ D01riNGUEZ
Señor Comandante general de raeIílla.
Señor Presidente de la Junta Consultiva dé Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E., en su escrito fecha 8 de enero de 1894,
ú favor del teniente coronel deIngenieros D. Federico Ji.me-
no y Saco, por el proyecto ele la sección ele Biescas tí, Broto
en la c~rretera de Jaca al Grado, y por otros trabajos ante-
riores llevados iL cabo por el mismo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre laReina Regente del Reino, de acuerdo con el
informe emitido por la Junta Consultiva ele Guerra que se
inserta á continuación, y por resolución de 13 del actual, ha
tenido El, bien conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su empleo, conservándola hasta
su retiro ó ascenso á oficial general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\. V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ bOMíNGUEZ
Señor Comandante en Je.;I'e del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta üonsultíva de Guerra y Orde-
nador ele pagos' ele Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERlB..-
Excmo. Sr,:-Collreal orden 22 de enero del presente año se rs-
mítíó á Esta Junta, para su informe, el proyecto de la Seccíón de
Jlicscnfl tÍ Broto en la carretera de Jaca al Grado; y evacuado por
la segunda sección de este centro, pasó {¡ la cuarta para qüe emi-
tiera su dictamen acerca do la recompensa á que se hubiera he-o
(:110 acreedor el ingeniero conicndcnte de la plaza de Jaca, teníen-
te coronel D. Federico Jimeno, no solamente por este trabajo sino
por otros anteríores, lí cuyo efecto se incluían la relaclón detalla-
da de los mismos y la COP\lt de su hoja de servidos. Consta este
expediente de los documentos siguientes:-1.°-Real orden de 15
L1e febrero de lS\l4., remitiendo relación de los trabajos ejecutados
por. el teniente coronel Jímeno, y su hoja de servieios.-2,o-Ofi-
cío del Comn.udante general del quinto Ouerpo de ejército, iuclu-
yendo los documento~ citados antel'iorJlH;nte.-Z.o~Jlelaciónde
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los trabajos dignos de mención especial llevados á cabo por el co-
mundunte de Ingenieros de In plaza de Jaca D. Federico Jímeno,
en la que se expone que este jefe viene prestando hace 14.años
servicios verdaderamente importantes en la plaza de Jaca: destí-
nado 1Í ella con su compañía siendo capitán, tuvo, además do /!IU
servicio ordinario, el extraordínarlo do las obras de defensa que
entonces se empezaban á construír 011 Oanfranc, yen las cuales se
ocupó continuamente como ingeniero de obra, hasta que fué des-
tinado al distrito como ingeniero del detall de la mencionada pla-
za y.al poco tiempo como tngeníero comandante, destino que si-
guió desempeñando á su ascenso á comandante y á teniente co-
ronel, y en el que continúa. Durante este largo tiempo, además
del penoso trabajo de una comandanela tan importante, y porIa
cscases del personal, desempeñó funciones de ingeniero de obra
en los fuertes del Coll de Ladrones y la Bsgüeta, sin que esto im-
pidiera se" dedicase á los estudios generales de fortificación del
campo atrincherado de Jaca, y en especial al del último fuerte
citado y al importantísimo de Santa Elena de Bíescas, de cuyos
proyectos es U110 de los autores, Iniciado el transcendental asunto
de los trazados de vías de comunicación en las zonas de frontera,
antes y después de hacerse la demarcación de éstas el teniente
coronel Jímeno prestó servicios verdaderamente extraordinarios,
nllllt.ituyéndose en fiel vigilante de los intereses de la defensa na-
.ional, y prueba de ello son los trabajos hechos en la multitud de
comisiones mixtas de que formó parte, C01110 Ias de la Peña á
Ánsó, Puente de la Reina á Hecho, Jaca á el Grado, .Campo á
Benasque, Puente de Escanilla á la frontera, Panticosa al puerto
do Oauterets Yi por fin, la del ferrocarril de Canfranc; merecien-
do entre éstas especial mención la primera, en que no habiendo
habido acuerdo con los ingenieros civiles se logró prevaleciera
la opinión del teniente coronel Jimeno prohibiendo la construc-
eíón del trozo perjudicial á la defensa~" la del Puente de Escaleri-
lla á Francia por Ballént, en que también prohibió su termina-
eíón, y, por último, la del ferrocarril de Canfrane, en la que con
motivo del emplazamiento del túnel díó un notubllísímo informe·
en 26 de octubre de 18\l0, revelando en todos estos trabajos, he-
chos siempre en unión do ingenieros civiles y militares, españoles
y franceses, conocimientos vastos, aplicacíón grande y un levan-
tado espíritu que le lleva en todas ocasiones á adelantarse al
cumplimiento del deber. Sin embargo de esta multitud de aten-
ciones, de tanta importancia, aún hay otro servido que por su
especial índole es digno de especial mención, En los afias de 1886
y 1887 se formó la Oomíslón de estudios y defensa del Pirineo
central y de ella formó parte el teniente coronel Jimeno mientras
duraron los difíciles, peligrosos é interesn.rTht,simos reconochníen-
tos del Pirineo, en sus dos vertientes, quedando después de veri-
ficados éstos encargado de la jefatura de la Comisión para formu-
larlos ante-proyectos de defensa que en el primero de los citados
afios fueron los de Hecho, Ansó y Polttuara, ya aprobados, ade-
más del plan general desde Navarra á la divisoria Ara.Gállego, y
en el segundo, los de Toda, Bíelsa, Plan y Benasque y la conclu-
sión del plan hasta Cataluña. En las diversas visitas hechas á las
obras en construcción por las autoridades superiores del distrito,
en las revistas de inspección y visitas periódicas hechas por los
comandantes generales subinspectores, y hasta en las visitas be,
chas por distinguidos generales, ha morecid o siempre plácemes
y elogios por el acertado estudio que ba hecho de la región y por
la manera de llevar á cabo la construcción de las obras que se
están ejecutando.-4.o-lIoja de servicios del interesado, en la
que constan las ímportnntes comisiones que ha desempeñado re-
lacíonadns con la defensa de la frontera en la región aragonesa,
S8 hulla en posesión do las cruces del Mérito Militar blanca de
primera clase, de ltt do Caballoro <le Isabel la Católica y la de San
Hcrmcncglldo, y do l~ medalla de Alfonso XII" con el pasador de
8(~o de Urgo1'. Ko ha recibido recompensa ninguna por trabajos
anteriores, siendo agmolado durante la campaña cl\rlisía con los
grados de capitán y comandunte. Las notas de concepto son muy
f:worables.-'5,o-Oficio del comandante en Jefe del quinto Cuer-
po, remitiendo nl Mtnístezío do la Guerra el expediente dol troza
de carretera entreBlescas y Broto, y exponiendo considera mere-
cedor de recompensa al teniente coronel Jimcno.-6.o-1\lemoria
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del ingeniero del Cuerpo de Caminos de la provincia de Huesca,
proponiendo variaciones en el trayecto del trozo mencionado, y
cinco hojas de planos, perfiles y otras de fábrica y accesorias.-
'1.o-Copia de un oficio del Comandante en Jefe del quinto Cuer-
po, remitiendo acta de la Comisión mixta á Informe del coman-
dante de Ingenieros de Jaca sobre el citado trozo de carretera y
recomendando los trabajos de este jefe.-8.o-Acta en la cual, de
común acuerdo, se propone que no se ejecuten las obras del tro-
zo citado y que se estudie un nuevo ti'azado en que el paso de la
divisoria de Ooteíublo se haga imposible á una invas~ón.-9.o­
Informe sobre la sección de Bíescas á Broto por el teniente coro-
nel J'ímeno: memoria de 128 páginas, en folio, en que trata los
puntos siguientes: Consideraciones preliminares sobre la ínfluen-
cia de esta vía de comunicación en la defensa del Pirineo arago-
nés y su importancia desde el punto de vista de la rtquesa públi-
ca. Descripción general del Pirineo aragonés, Estudío orográfico
é hidrográfico. División para el examen de sus condiciones mili-
tares en región oriental y occidental. Descripción de los valles
del Esera del Cinqueta, Cinca Barrasa, Cinca y Ara de la región
oriental, y ele los del Gállego, Aragón, Aragón Lubordán, Aisa,
Aragües de Ansó, Val-Ancha y Canal de Berdún, de la occidental.
Necesidad de contrarrestar el daño que causa á la defensa nacio-
nal la apertura de las carreteras de Sallént y Canfrunc y del
ferrocarril de este valle por medio de la construecíón de fortifi-
caciones: Estudio de las condícíones generales á que han de suje-
tarse, de las cuales se deduce que Jaca debe ser el núcleo de la
defensa de la región occidental, crganlaacíón de su campo atrin-
cherado y acción de sus obras en la defensa de los valles del Ara-
gón y del &állego y contra el invasor que se presente por la canal
de Berdún , Examen detallado de las condiciones actuales de la
región oríental , que imposibilitan toda invasión mientras no se
abran comunicaciones que anulen les defensas naturales eonstí-
tuídas por la configuración del terreno, que no hacen necesaria
la construcción de fortificaciones sino en escaso número, y relati-
vamente de poca importancia, en los puntos que se designan.
Vías de comunicación que deben abrirse en beneficio de la defen-
sa, y ch cunstancias que deben tener, así como cuáles deben pro-
hibirse en absoluto por perjudiciales, contándose entre éstas el
trozo objeto del informe. Soluciones que se presentan para neu-
tralizar los perjuicios que irrogaría su construcción. Demostra-
ción de las desventajas que tienen todas ellas. Necesidades de los
pueblos á que atiende la carretera propuesta. Importancia de és-
tos y de su comercio é industria. Riqueza pecuaria, forestal y mi-
nera. Comunicación con Francia. Estudio de los trozos que pu-
dieran reemplazar al que pasa por el puerto de Cotefablo. Puerto
de Basarán. Puerto de Fénix. Estudio del trazado por éste último,
en sí, y como medio de desembocar al pie de Canfranc. Oonsíde-
raciones militares que aconsejan su adopción por hallarse cubier-
to por las obras en construcción y facilitar las comunicaciones de
la región occidental con la oriental. Razones por qué no puede
admitirse la coexistencia de la carretera por Genés y la de Ooteía-
blo, y motivos que hacen preferible el trazado por Genés, al
que pudiera estudiarse por el valle del Guarga. Estado actual del
trozo de Biescas á Broto y partes del mismo que pueden conser-
varse. Conclusiones.-lO.o-Informe de la sección segunda ~e
esta Junta Consultiva sobre este mismo asunto, en que conside-
rando la defensa de la frontera francesa, en su totalidad se acepo
tan las soluciones propuestas por el comandante de Ingenieros de
Jaca, fijando en sus conclusíones algunas prevencíonea importan-
tes, manifestando que l¡¡ memoria del teniente coronel Jímeno es
un acabado estudio de toda la región fronteriza del Pirineo ceno
tral que arroja mucha luz sobre este asunto y demuestra un pro-
fundo conocimiento del terreno que sólo so adquiere recorriéndo-
lo detenidamente, siendo de gran utilidad para el estableclmlentr,
de las defensas de In Nación, por lo cual considera debo pasar á
la 4.n Sección de esta Junta Consultiva por si la estima digna de
recompensa.-La reseña que antecede de los trabajos llevados á
cabo por el teniente coronel Jímeno. hace ver la e:l>traordinal'ill
importancia y utilidad de los servicios q'),? lleva prestados en pro
de la mejor defensa de [a frontera durante un período de catorce
años, j:ll'f:>yectundo varios fuertes y dirigiendo t3U ejecuciÓ:j::\ for-
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mando parte de la comisión de defensa del Pirineo central y do
varias comisiones mixtas con ingenieros civiles y militares, espa-
üoles y franceses, sin perjuicio de desempeñar al mismo tiempo
las funciones propias de la Comandancia de Ingenieros de la pla-
za de Jaca. Trabajos todos de capital importancia por el uuunto
sobre que versan y que ha Ilevndo á cubo siempre á satisfacción
de sus jefes, y de los cuales bastaría no más la Memoría presenta-
da sobre el trozo de 'TIiescas á Broto en la carretera de Jaca á, El
Grado para acreditar las brillantes cualidades que le adornan y la
inteligencia y celo con que sabe velar por los intereses de la do-
fensa de la Nación,-Cada uno de los citados trabajos constituye
por sí solo un mérito relevante y no considera esta Junta necesa-
rio insistir en demostrar la importancia que entrañan tanto el
estudio hecho con motivo del emplazamiento del túnel en el ferro-
carril de Canfranc, como los que _han dado por resultado In pro-
hibición de que se construyan varios trozos de carretera perjudi-
ciales a la defensa de la región aragonesa, como en la de la Peña
á Ans0, del puente de Escanilla á Francia por Sallént, y el que
motiva el ínformeunido á este expediente.-Concretándose á este
último, por ser el que la Junta ha- podido estudiar con todo dete-
nimiento, es muy de alabar el vigilante celo y la entereza de ca-
rácter con que el Sr, Jimeno al llamar la atención de la superiori-
dud sobre las condiciones desfavorables en que quedaría el campo
atrmcherado de Jaca si se permitiese la construcción del trozo dn
Bíescas á Broto, ha puesto de su parte cuanto era posible pura
evitar que la anulación de estas obras hiciese estéril el sacrificio
impuesto al Erario público al emplear en levantarlas cuantiosas
sumas.s--El estudio que en esta Memoria se tiene de los pasos ~~
valles del Pirineo central, demuestran el conocimiento que de
aquel difícil y áspero terreno ha logrado adquirir el Sr. Jírae-
no recorriéndolo en todos sentidos, conocímíento que 'utiliza
pura demostrar con razonamtentos tan fundados como bien ex-
puestos, los principios generales á que debe sujetl:',rse el sistema
defensivo de la reglón aragonesa para impedir, 6 por lo menos
dificultar grandemente, una invasión que, verificándose por una,
línea central, dividiría lus fuerzas de nuestro 'ejército colocándolo
en desfavorable situación, Aparte de las consideraciones de orden
puramente militar en que apoya sus conclusiones, no desculda el
robustecerlas demostrando que con la solución propuesta -110 se
perjudica el desarrollo de la riqueza pública en la coreares que
debía cruzar el trozo de carretera cuya suprestón se propone y
que, por el contrario, el trazado con que se substituye resultu en
todos conceptos más ventejoeo.i--La exposícíón clara y metódica-
mente hecha, y los 'numerosos datos en que funda sus razonamien-
tos, avaloran el informe del Sr, Jtmeno, que prestará utilísima,
ayuda para el cabal conocimiento do reglón tan interesante pura,
el estudio de los medios que deben emplearse para rechazar tol1!;~
ataque-que se intente por la parte central de la frontera france',~
teniendo por objetivo inmediato á Zaragozu y la cuenca medír, del
Ebro.-Por todos estos :¡l:OtiVOS considera laJunta que los traba-
jos llevados á cabo y los servicios prestados por el tenie'llte coro-
. nel Jimeno son de extraordinaria importancla y de in'Jontestablo
ut ílidad para la Nación y el Ejército, y que si hi!'r... no se hallan
taxativamente designados en el vigente reglalJ".en'et>, de recompen-
sas, están comprendidos entre los que 1110',ca el arto 23, pudiendo
equípnrarlos, en cua-nto á su mÓl'itQY balidad. para graduar la re-
compensa con los enumerados OJ", el párafo 4.° del art. 20.--Esti-
ma, pues, esta Junta que el teniente coronel de Ingenieros don
Federico Jimeno pudíer», ser recornpensndo COn la cruz Llanca del
Mérito Militar, llcJ':sionada con ellO por 100 del sueldo do su em,
pleo, conscrvP.\ldo la pousió n hasta su retiro ó ascenso tí. oíleíal
g8n('r(\1';-'1'nl es el parecer do la Junta. Y. E. se sorvirú ucordur
10 qua crea más acel'tado.-Madrid de 7 diciornbl'e de 1804.-.1n
General Secretarío, Miguel Boech,-V.o B.O-El Presidente acci-
dental, Marfn.-Iby un sello que dice: «Junta Consultiva do
Guerra»: .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder la cruz de
segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco y pa-
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E':: zlo:;: especial :Id v of :.'Rol"fHlo, nl tC'd::a te coronel de Infan-
tería D. Nicllto Muyoral Zo.ldiv::tr , el cual hn cumplido en el
ejercicio de su cargo el plnzo prefijado en el real decreto de
4 de abril de 1888 (C. L. núm. 12n).
Da real orden lo digo á V. E . paru su eonooimionto y
demás efectos. Dios guarde ú V. E . muchos años. Madrid
22 de marzo ele 18\.l5.
Josis LÓpI!.'Z Do)rlliGlmz
Señor General en Jefe del primer Cu.erpo de ejército.
--<><>c--
Excmo . Sr. : En vista del escrito de V. E. fecha 30 de
mayo ile,1393, al que acompnñaba ln instancia promovida
por el capit án de Infantería D. Antonio Serra y Grts, en sú -
pli . n de recompensa con motivo de los servicios que prestó
en el incendio ocurrido en la Habana el día 5 de julio ele
1892, en la calle de los Sitios, números 103 y 105, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te -
niendo en cuenta lo informado por el Capitán general de
Cuba, no ha tenido á bien acceder á la instancia del inte-
resado .
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e ti V. E. muchos años. :Ma-
dríd 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
f.! eñor Capitán general de las islas Canar ías .
Señor Presidente de la J unh Coneultí va de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación fecha 30 de enero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar , con distintivo blanco . al capitán de Infantería
Don Antonio Montero Hern ándea, con arreglo á lo dispuesto
por real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. núm. 9).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo 'de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicaci ón fecha 6 del corriente mes, el
Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar , con distintivo blanco, al primer ten iente de Ar-
illería D. Germán Sanz Pelayo, con arreglo á lo dispuesto por
real orden' de 9 de enero de 1892 (C. L. núm . 9).
De la de S. 1\1. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO::l-IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
I~xctl1o . Sr .: En vista de la obra ti tulada ]'oj'mación tle
laspalabras en alemán, traducida llor el capitán de Ingenieros
Don !,lanuel IvIaldonado y Carrión, con destino en la Acade-
mia de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombr e 1:\
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe omitido
por la Junta Consultiva ele Guerra y por resolución do 13 del
actual , ha tenido tí bien conceder al interesado la cruz de
primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco .
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
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demá s erectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo ele 1895.
LÓPEZ DOMiliGUEZ
Sellar Comandante en Jofe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder , por resolución ele
13 del actual, la cruz de primera clase del Mérito Militar,
con distintivo blanco, ti los primeros t-enient es de Caballería
de 1n. Remonta de Extremadura D. Emilio Serrano Alonso y
Don Carlos Araujo S arcia, por el buen resultado obtenido y
los m éritos que contrajeron en el levantamiento de los pla-
nos de las dehesas del Hornillo , Higuera y Rosalejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
, 22 de marzo de 1895.
JosÉ LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--<:><><:>--
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, seha servido conceder, por res olución de
13 del actual, la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, al oficial segundo del Cuerpo 'de Admi-
nistración rt'!:ilitar D. Emilio Gasque y Aznar, por el celo, in-
teligencia y aplicación que ha demostrado en el desempeño
de su cargo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ os. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
Jos lb LÓPEZ DOMÍN<:fUl!:Z
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejárcito.
---<>N:>--
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente elel Reino, se ha servido conceder, por resolución
de 13 del actual, l a cruz de primera clase del Méri to Militar,
con distintivo blanco, al capitán del tercio de policía de
Mindoro D. Venancio Conde, por su buen comportamiento
en el encuentro habido con una partida de malhechores,
consiguiendo dispersarla con sus enérgicas medidas, cap tu-
rando las armas y efectos que llevaban.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afros. Madrid
22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas .




Excmo. Br.: En vista. de la obra titulada Nociones de
derecho imiernacional, escrita por el primer tenien'te de Infan-
tería D. Angel Tremosa Nadal, que V. E . cursó á este 11,1i-
nister ío con escrito fecha 4 ·de septiembre de 1894, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra que se inserta tí continuación, y por resolución de
13 del actual , ha tenido á bien conceder al interesado la
cruz de primera clase del M$rito l\fi litar , con distintivo
blanco, pensionadn con el lO POJ; 100 del. sueldo ele su ac-
tual empleo hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años . Ma-
dri d 22 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Con sultiva de Guerra y Grde-
. nador de pagos de Guerm. - .
Inform e que se cita
lIay un membrete que dice: JUNTA CONSULTTI'A DE GUERRA .
- .Excmo. Sr .:- Por real orden de 23 de oct ubre último se d ispu-
so Informara esta Junta acerca de Ia rec omp ensa qué podría otor-
garse al primer teniente de InfanterfaD. Angel Tremosa Nadal,
como autor de una obr a t itula da Nociones de derecho inte¡-nacional,
que para su examen se acompaña en la referi da real orden, así
como lu in stancia del interesado. Consta el manuscrito de 3llS
cuartill as, en las cua les, despu és de un breve prólogo en el que
so expone la n ecesí dad de que el Ej ércit o conozca las id eas dom í-
nantes respecto al derecho ínternncíonal, so expltcan éstas en'
doce cap ítu los, dedi cad os: el primero á presentar en un bosq uejo
histórico los puntos del derech o intcrnacíonal moderno, con ci-
ta s do los escr it os más importantes sobre esta materi a ; los cua tro
cap ítulos siguien tes se ocupan de las instrucciones re lacionadas
con aquél durnnte la paz, y los restantes corr esponden al ti empo
de guerra , terminando la obra con un apé ndice en que se copi a
la convención de Ginebra de 1861 parn mejorar la suerte de los
militares h eridos en campaña, Cuando se trata de cuestiones re-
Iacionndas con las ciencias exactas, fís icas 6 naturales, es fá cil
presentar vigorosas demostraciones ó encon trar la comprobación
de las teorí as que se emiten por me dio de hec hos mat eriales , pero
en la clase de estudios que aq uí se examí na n es difícil , si no ím-
posible, ñj a r reg la s claras y precisas como base de derecho en la
guerra, p ues estand o los intereses que se debaten íntimam en te li -
gado s con la manera de sor de la sociedad polí tica, y siendo Ios
prin cip ios en qu e ésta se fun da variab les en su esencia según va-
ríen las constituciones de cada país , y diferentes en su aplícacíón
y en sus detall es, según la preponderancia que se quie ra dar á
los un os sobre los otros, no se p ueden presentar b ases que conci-
li en t an distintos y aun contradictorios intereses com o son los
qus se ponen en juego en las lu chas in tern acionales. Anarte de
esto , cuando se quier e bosquejar un cuerp o de dootrina sobre un
pu n to cualqu iera de los qu e encíoi'ra el gr up o de las ciencias
Illom les y polí ticas, no sólo h ay que estudiar éste bajo todos
sus aspectos , sino qu e además es nccesario conocer bien todas
aquellas. otras cicncias que con él se relacionan, ompezun do por
la historia, estudiada en su con cepto fl.losófico, pues de no ser así ,
el tmbajo qu e se realice ha de limitlu se lÍ. copiar definiciones y
comp~mdiar ó ext ractar lo ya antes dicho por otros, y s610 en ex·
eepeíonalí~imas circnnstancias, sin ese previo y claro conocimien-
to . de las otras ciencias, podrían llevarse {I cubo Ü'ubajos que,
baJO algún punto do vista especial, contuviesen teorías bien des -
arrolladas, razonamientos bien fundados ó seguras bases de opor-
tuna critica. Por esto no es de extrnfial' qu e In obra qu e aquí se
n.llaliza se li mite á dar extractado y compendiado lo qu e conni!t.
)'01' ba se escribieron antes profu nd os pensadores, 6 lo aceptado
ho y ~omo regla do de rec1?-o más 6 menos ex plícit!l, Ili bien hay
que reconocer que el oficia l que la ha escri to ha dedi cado mu-
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cho ti empo y trabajo lÍ. este estu dio , y que casi to das las cuestio -
nes indicadas en el sucinto índic e anterior y alguna otras de mo-
nos ímport ancla de qu e también se ocu pó , l as presenta relat iva-
men te bien tratadas, analiaa ndo con buen criterio las diversas opi-
niones que en algunos puntos cita, Sin em bargo, en algunas CUN l-
t lones, como al ocupar se de fijar los límites del t errit orio de un
estado , no ll ega á tocar el fondo del asunto ; en otras , como al tra-
tar de la intervención, también es deficien te lo que se dice; y des -
de donde empiezan las definiciones para el es tado de guerra y
conc epto y derechos de la misma , se exponen algun as ideas equt-
vocadas y por est-o se critican algunos urtículo s do vigen te regla -
me nto de campaña, no bien comprendido por el autor. P or la re ís-
m a C¡1,l1S U, sin duda, dice"en la página 2~1 «que el principal obj e-
tivo de las gue rr as mo dernas, es causar al enem ig o 01mayor da ño
posible», en vez de decir, parali zar 6 inutilizar 13 acción del m a-
Y01' número de enemigos, cau sándoles el menor daño posible, que
es lo que expresa en la 223, a l considerar abolidas las armas que
producían males Bupé1;fhw8, añ nd íendo á ese párrafo otro con con -
sidera ciones que deberían reformars e , También ~l tratar de 10 8
beligerantes se decía que esta palabra viene de bcllun y gérore,
lo que sign ifica enemigo Pejitima, y aunque so comprenda , que es -
tí, deñn ící ón no es la tradu ccíón de aquéllas, no se expre sa bien
lo que se qu ie ro decir . Estas observ aciones no desvirtúan lo an-
tes dicho sob re el méri to que h uy que conc eder á este trabaj o, y
aunque quizá convendría ordenar mejor la dístríbucl ón de m ate -
rias dent ro del plan que se h a t r azado su au tor, no p uede dudar -
so do qu e 1:1. obra resulta un t ratad o bastante completo sobre el
derecho internacional ¡ que en ella se h a Iogrado presentar las con -
clusiones más pr áctí eas , depurando con comple ta buen a f é d ívcr -
SRS teorfus, d iscutibles hoy, y exponiéndolas con grt1n m odestia
y de modo qu e "ea fácil su es tu dio y comp rensión , En la obra eo -
dice que m:H escrítn con obj eto do que s írvn de texto en las aca -
demias y colegios m íl ítnres, y as í so revela , no sólo porque as í se
.p ide , sino po r la concisión con q ue so tratan 'algunos puntos y In
precisión que se qu iere <la r tí las definiciones ; sin' embargo, dudo
el carácter eminenteme nte pr ácüco que deb en tener los estudios
en la s acad emias mílituree, parece que para estas materí ns puede
bastar con la cartilla de leyes y usos de la guerra, ya de cla rada
de texto en todas las nca deinias rnt lt tnres, n o conviniendo la adop-
ción del tratado que se examina , porque teniendo ya en aqué lln
y el reglamento de campaña vig ente, t odo lo que puede con síd e-
r ango corno derecho positivo, y por lo tanto, lo útil y prescripti vo
p ara el mili tar , la parto lli i':tóril:a y In do los fundamen tos fllos ófl-
cos ele l:;s discut idas teorí as del derecho í nternec íonal puede cstu -
d larlus, el oficial que deseo amp liar sns ccuoclndentos en es ta
materia , en otrus obras en que con m ayo)' cxtcns i óu y mej or base
se discu tan estos prob lemas de tan difícil solu cíon. Respecto tí la
re compeuea á qu e se haya h echo acreedor el que por su af án de
saber hu llegndo á poder escribir un t rabajo bastante completo y
aceptable , ti pesar do las observacion es anteri ores, sobre asunto
t an poco ligado con los estud ios profe sionales do su carrera; t e-
niendo en cuenta lo poco que h ay escrtto en Esp aña sobr e esta JnU-
t erí a y lo que d ispone el párr afo décimo del urt , 1!l del r eglumen-
to de rocompensns vlg cute , p roc ed e 1'0 conced a al primer teniente
de I nfanterí a D . An gel T rem osa y Nad nl , In. cruz bla nca ele prime-
ra clase del Mérito Milita r , pensicnadn con el 10 por 100 dol suel -
do de BU t'll1pleo ha sta su ascenso ,1.1 inmedialo . V ,. E. , no obstan-
te, rc¡;:olvcl'1í lo qu e crea más J e justici¡¡,.-J'rIlldrid 12 de feb rero
do 18\Ji5 .-El General S<'cl'et ario, Miguel Bo~ch . --Ruhr icado.-
V .o .B."-l',1al'in.·- Rnbricado.-Hny un selloqu e di ce: ~Jn l1 ta Con ·
sulti va ele Guerra».
fUilnllW¡
3. 1' S:ElOCI 6l~
Excmo. Sr.: Acc(~niendo alo solieita tlo por el comUll-
dante do Infantería, ele l.a escala acth~::1. , D. t1afad Patón con,
con destino en el rogiJ-niento de O:íceras núm. 96, la Beina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta corte
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y dispononer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma Ú que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.°de abril próximo venidero se le abone, por la Jun-
ta de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
, De real.or~en lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines cousíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1895.
JosÉ LÓPEZ DO:MíNGUEZ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OJ:cienador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
t<1e su Augusto Hijo' el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
'que el músico de segunda Salvador Aguilar Gómez, con des-
tino en el regimiento Infantería de Zamora núm. 8, cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; y
pase á situación de retirado con residencia en la Coruña, y
que se le abone desde 1.0 de abril próximo venidero, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, 37'50 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le correspon-
(l~t\ previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mu-
rma, siendo" al propio tiempo, la voluntad de S. M., se ma-
:nifieste al interesado que como la cruz del Mérito Militar de
que está en posesión, pensionada con 7'50 pesetas mensua-
les, no le Iué otorgada con carácter vitalicio, no puede con-
servar este derecho en la situación de retirado.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
:lHadrid 22 ele marzo de 1895.
LÓPEZ D01l1íNGUEZ
Señor Coman,dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
S'"ñores Presidente" del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
4.1> Sl¡lCOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de primera clase D. José de Navas y Rioart, que se
halla en' situación de supernumerario sin sueldo en esa re-
gión, la Reina Regente del Reino, .en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Valencia y disponer q ue cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece: resolviendo, al pro-
pío tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provi~:Jia,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se
determína el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lt V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde a Y. E. muchos años.
1I'fndric1 22 de marzo ele 1805.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Coman~ante en Jefe del' tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerl'a.
,.. "-,
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.o. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor de la Penitenciaria mili-
tar de Mahón, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la cantidad de 22'04
pesetas, por haberes devengados en junio del año próximo
pasado por el corrigendo Antonio Pala Hambert, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional, aplicado al capitulo 6.°, articulo único del presupues-
to correspondiente, se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de e,jercicios cerradoe quecwrecen de cré-
dito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte. '
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1895.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerr?
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí,
este Ministerio con/m escrito de 13 de febrero último, pro-
movida por el cabo de la Guardia Civil de la Oomandancia
de Granada Angel Gómez Garoía, en súplica de que le sean
abonadas 63 pesetas, importe de la diferencia de haber (le
cabo segundo á primero, desde febrero de 1893 tí. fin de junio
ele 1894, fundando su pretensión en la real orden de 23 de
junio próximo pasado (D. O. núm. 137), el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
acceder ti lo que el interesado solicita, autorizando al jefe
del detall de la expresada Comandancia para reclamar, por
adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94
respectivamente, las cantidades de 17'.50 pesetas y 42 pese-
tas, una vez que las 3'50 pesetas pertenecientes al mes de ju-
lio de 1894 han sido reclamadas y acreditadas en extractos
de revista del actual ejercicio. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el importe de las referidas adicionales se in-
cluyan, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madl'id 22 de marzo de 1895.
LÓ:PE~ DOMiJSGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñOl~ Ordenador de pagos de Guerra.
--e-<X:>---
Excmo. S~',: En 'Vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 14 de febrero último, promovida por
Don Antonio Prast Barrera, primer teniente de Infanteria
con destino en ell'egiri:liento de San Marcial núm. 44, el~
súplica de abono de la paga y gratificación de efectividad
correspondiente al mes de diciembre del año último, el Rey










(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, puesto que los do-
vengos del expresado mes son equivalentes tí, una de las
pagas de marcha que percibió, y In situación de prórroga
de expectante tí, embarco que disfrutó en octubre anterior,
no le da derecho ti sueldo, Y, en su consecuencia, no le co-
rresponde percibir haberes 'con cargo al presupuesto de la
Península hasta el mes de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1895.
CIRCULARES Y DISPOSICIO~~ES
-de la. Subsecretaría y Seocioues de este Ministerio




El Jefe de 111 Sección,
Excmos. Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador
ele pagos de Guerra.
DESTINOS
Por convenir al servicio, he tenido ti bien disponer que
el cabo do cornetas del tercer batallón de Artillería do Plaza
Andrés Desforado Soc, pllse Ú ocupar la vacante que. ele su
clase existe en el octavo batallón de dicha arma.
Dios guarde á V...... muchos años. Madrid 22 de mar-
zo de 1895.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Venles
11.a SEOOI6i~
Con arreglo tÍ. lo prevenido on el arto 2. 0 de las ínstruc-
ciones aprobadas por real orden de 9 ele septiembre del año
próximo pasado (C. Lo núm. 293), he tenido tí,bien nombrar
cabo de cornetas del3. er batallón de Artillería de Plaza al
corneta de dicho batallón Andrés Becerra Olaeehea, quc es el
I




Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 22 ele marzo
de 1895.
Q ~¡, >-enor. ..¡
I
LÓPEZ DOlIIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUJ!;Z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. JI. tí
este Ministerio con escrito de 6 de febrero último, promoví-
da por el capitán de Ingenieros, en situación ele reemplazo,
Don José Tafur y Fúnes, en súplica de relief, con abollo ds
sueldos y gratificaciones de efectividad, desde el mes de
mayo de 1894, puesto que el no haber presentado oportuna-
mente sus justificantes de revista fué por causas ajenas á
su voluntad; el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E., ha
tenido á bien acceder á lo solítado y disponer que las recla-
maeiones correspondientes ti los meses ele mayo citado y
junio siguiente, se practiquen en nómina adicional al ejer-
cicio cerrado de 1893-9·1, con la aplicación correspondiente,
y la de los meses sucesivos en nómina corriente, ambas
justificadas reglamentariamente y Iormalizadas por el habi-
litado de la clase de esa región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1895.
3.a SlilOOIÓN
DOCmIENTACIÚN
El Jefe de 111 Socción,
Angel Aznar
Madrid 22 de marzo de 1895.
'l-
Los señores jefes de los regimientos de reserva de In-
fantería á que pertenecen los 42 individuos .relecionados tÍ.
continuación, remitirán las filiaciones de los mismos al del
batallón Cazadores de la Habana núm. 18, donde fueron
destinados por el 'regimiento Reserva núm. 72 al ser Ilama-
das las reservas ti, las filas en noviembre de 1893~
Señor.....
Excmos. Señores Capitán general de las islas Baleares, Co-
mandante general de emita y Ordenador de pagos do
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó Ú
este Ministerio con escrito de 26 de febrero último, promovi-
da por el capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don
Antonio Gavala y Alba, en súplica de que á los de su clase
que sirven en los cuarteles generales de los Cuerpos de ejér-
cito y divisiones, se les abone desde luego la gratificación
anual de 480 pesetas gue tienen concedida por diferentes
reales órdenes, el Reyr (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenida á bien disponer que no es
posible autorizar el abono de dichas gratificaciones al perso-
nal referido, hasta que su importe se consigne en los crédi-
tos del presupuesto, como ya se resolvió por reales órdenes
elo 18 de enero y 2 del actual, ocasionadas por dos solioitu,
des análogas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ú V. ]!J. muchos años. :Ma-
drid 22 ele marzo de 1895.
LÓPEz DOMíNGUEz
Señal' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
-.-
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B elaci6>n !lue se (Jita
Cl ases l\O:MBRES
Reemplazos
[Í que ' Clases
l) e r t e n e c en
NmmREs
En vista de In instancia promovida por el segundo.tenien-
I te alumno ele la Academi a de IugeIJ.ic:roiil D. Uhaldo Azpiazu
y Al"tazu, y del certificado facultat ivo que la acompaña, he
toni llo por conveniente concederle un mes de licencia por
enfermo para Madrid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1895.
Cabo . . • . • , Antonio Cuevas Gutiérrez.
)} Ignacío García Avila ,
» Manuel Femández Gareía .
» Antonio Belmonte N ájera,
» José Perell ón Morales.
Corneta, , , Miguel Valero Tornero.
» Benito Martín Peces.
Soldado, " .. Juan Zamora Vidal ,
» Angel Sanz Pri eto .
» Atanasío Reino Izquierdo .
) Manuel Fern ández Ruiz.
)} , José Seapa P érez.
}) Gerónimo Martínez Vera .
)} José Casas F errita.
» Apolinario Miguel Ullate.
» Isidro Calvo Zapater o
» Miguel Bantam ar ía Herranz,
» Manuel Gamizo Carrete.
» Enrique F crn ández Mart ínez,
» Manuel H uerta Vilella,
» Eleuterio Gundín Alvar ez.
» Rodrigo Revilla Gonz ález. .
) Gumersindo Ferreíro Suárez.
» Ezequiel Gonz ález Garc ía.
» A~tOlÚO Rodrí guez Caldeiro ,
» DIego Fernáudez Arbolar a .
» Juan I'ar rrmdo Regruollo.
) José Quintan a Rodrízues.
) Patricio F ern ández F ernández.
» Antonio Días Vurda.
» :JJarÍrmo Gareía Medinu .
» Joaquín Vera Beltrán .
.» Bernardo Asensío Castaño.
;) Jer ónimo Aguado Sancho».
) Francisco do la Orden Corral.
) SilYest.ro Mnrtínez Incógnito.
) Ventura Leal Matn ,
» Antonio Garoí a Guroía .
» Jacinto Vargas Henete.
» Ramón Piedra Mon ín .
» Salu stiun o Alar c ón Cambronero .
» José Rodríguez Puente.














1887 Soldado . Francisco Temblar Cortí ñas .
» » Eusebio González.
» » Miguel Snntnm arí a Beltrán,
» » Luis López Murtínez.
» » Angel Rodr íguez Calvo.
» » Antonio López Piñeiro,
» » Justo Calleja López.
» » Julián Espín Ramírez.
» » Leandro Villaver Hernández.
» » Indalecio Rodera Rell án.
» » Antonio Alvarez Calvete.
1888 Cabo.... José González Manteca.
» » Germán Blanco Malvado.
» » Rafael Lucía Urbano.
» '» Angel Rodriguez Salgado.
» Soldado . José Montes Santiago.
» » Ruflno Berger Cerro.
» » Francisco Jacobo Rivas ,
» ». Vicente Mar tínez González.
» » Félix Casanova Sten.
1889 Cabo. . .. José L ópez Villegas .
» » Saturnino San José Rodríguez.
)} Corneta, Manuel Penelaz Ib áñez.
'"
Soldado . José Moreda de Grado.
» » Vicente de Luna Montero.
» » Silv erio Gil Frías.
» » Antonio Lóp ez Larruy.
)} » Jos é l\Iuñoz l\Iartín.
» )} Manuel González Bartolom é.
» » Mmruel P érez Nogueras .
Madrid 22 de marzo de 1895.-Azllm' .
-~~"''''''''''''.._--
LHmNQUs
e./L SE C CI Ó 1~
Los señores jefes de los regimien tos de reserva de Infan-
tería á que pertenecen los 30 individuos relacionados ti. con-
tinuación, remitirán las filiaciones de los mismos al del ba-
tallón Cazadores ele Reus núm. 16, donde fueron destinados
por el regimiento Reserva de l\I;drid núm. 72 al ser llam a-
das las reservas á las filas en noviembre de 1893.
Madrid 22 de marzo de 1895.
.El..J ero de la Sección ,
Angel AznaT
© Ministerio de Defensa
El Je fe de la s eccí ón ,
J osé (le B ascar a1i
Seflor Director de la Academia de Ingenieros.
Exomos. Señores General y Comandante en J efe del primero
y quinto Cuerpos de ejército y Ordenador dé pagos de
Guerra.
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